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827 NO, 828 NO, 844 PK, 1223G, 1224G,
1225G, 1274G, 1275G, 1276G, 1277G,
1278G, 1279G, 1280G, 1281G, 1282G,
1283G, 1284G, 1285G, 1286G, 1287G,
1288G, 1449G, 1871G
Marosevlc, Grozdana
652 PK, 653 PK, .654PK, 657 PK, 734 PK,
766 PK, 769 PK, 770 PK, 821 PK, 822 PK,
823PK
829, 830, 831, 832 PK, 833 PK, 834 PK,
835 PI<.. 836 PK, 837 PK, a3a PK, 839 PK,
840 PK, 841 PK, 842 PK, 843 PP, 844 PS,
845 NO, 846 NO, 847 NO, 1289G, 1290G,
1291G, 1292G, 1293G, 1294G, 1295G,
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690 PK, 693 PK, 697 PK, 698 PK, 699 PK,
733 PK. 776 PK, 777 PK, 778 PK, 832 PK,
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1063 PK, 1064 PK, 1065 PK, 1066 PK,
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1075 PK, 1475G, 1476 G, 1477 G, 1478 G,
1479G, 1480G










686 PK, 691 PK, 694 PK, ) 076 PK, 1077 PK,
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803 PK, 1080 PK
Rajkovlc, Zorlca
lSI PK, 240 PK, 241 PK, 285 PS, 385 PK,
386 PK, 393, 403 PK, 426 PK, 497 PS, 505,
580,' 664, 687 PK, 688 PK, 692 PK, 700 PK,
701 PK, 702 PK, 707 PK, 709 PK, 780 PK,
841 PK, 1081 K, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086,
1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093 PK,
1094 PK, 1095 PK, 1096 PK, 1097 PK,
1098 PK, 1099 PK, 1100 PK, 1101 PK,
1102 PK. 1103 pK 1104 PK, 1105 PK,
1106PK, 1I07PK, II08PK, II09PK,
1110 PS, 1488G, 1489 G, 1490 G, 1491 G,
1492 G, 1493G, 1494 G, 1495 G, 1496 G,
1497 G, 1498G, 1499 G, 1500 G, 1501 G,
1502 ji, 1503G, 1504 G, 1505 G, 1506 G,
1507 de, 1508 G, 1509 G, 1510 G, 1511 G,
15I2G, 1513G, 1514G, 1~;5G, 1516G,
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380 PK, 1113 PK
Rlhtman-Augustin, Dunja
20 PK, 231 PK, 297, 301 PK, 329 PK. 330 PK.
384 PK, 397 PK, 398 PK, 400 PK, 450 I,
471 PK, 498 PK, 504, 509, 552, 582, 583 PK,
584 PK, 593 PK, 605, 613 I, 618 PK, 622 PK,
641 PK, 684 PK, 715, 729 PK, 730 PK,
781 PK, 788 PK, 789 PK, 790 PK, 833 PK,
1115 K, 1116K, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121,
1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129,
1130.1131,1132,1133,1134, 1135, l13~,1137,
1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145,
1146, t147, 1148, 1149, 1150, 1151,1152, 1153,
1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161,
1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,
1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,
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1183 PK, 1184 PK, 1185 PK, 1186 PK,
1187PK, 1188PK, 1189PK, 1190PK,
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1532G
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1535G, 1536G, 1537G, 1538G, 1539G,
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1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253,
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1264PK, 1265 PK, 1266 PK, 1267PK,
1268 PI{, 1269 PK, 1270PK, 1271 PK,
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1276PK, 1277PK, 1278 PK, 1279PK,
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1547G, 1548G, 1549G, 1550G, 1551G,
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1593G, 1594G, 1595 G, 1596G, 1597G,
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1613G, 1614G, 1615 G, 1616G, 1617G,
1618G, 1619G, 1620 G, '1621 G, 1622G,
1623G, 1624G, 1625G, 1626 G, 1627G,












Staresinstvo I kapltanjstvo lz sela Ste-





5, 34, 39 PK, 54 PK. 68, 124, 138 PI<, 980 G,
1335 I<, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341,
1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349,
1350, 1351PK. 1352PK. 1353 PI<, 1576G,
1642 G, 1643G, 1644 G, 1645G, 1646G,
1647G, 1648G, 1649G, 1650G, 1651G,
1652 G, 16q.'3G, 1654G, 1655G, 1656G,
1657G, 165"8G, 1659G, 1660 G, 1661G,
1662 G, 1663G, 1664 G, 1665 G, 1666G,
1667G, 1668G, 1669 G, 1670G, 1671G,
1672G, 1673G, 1674G, 1675G, 1676G,
1677 G, 1678G, 1679G, 1680G, 1681G,
1682G, ,1683 G, 1684G, 1685 e), 1686G,
1687G, 1688G, 1689G, 1690G, 1691G,
1692G, 1693G, 1694G, 1695G, 1696G,
1697G, 1698G, 1699G, 1700 G, 1701G,
1702G, 1703G, 1704 G, 1705G, 1706G,
1707G, 1708G, 1709G, 171OG, 1711G,
1712G, 1713G, 1714G, 1715G, 1716G,
17I7G, 1718G, 1719G, 1720G, 1721G,


























472 PK, 473 PK, 506, 517 PK, 608, 732 PK,
786, 792 PK, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366,
1367, 1368, 1369, 1370,1371, 1372, 1373, 1374,
1375, 1376PK, 1377PK, 1378PK, 1379PK,
1380 PK, 1381PK, 1382PK, 1383PK,
1384 PS, 1385 PS, 1386 PS, 1387 PS, 13881.
1389NE, 1390NE, 1391NE, 1392NO,
1732G, 1733G, 1734G, 1735G, 1736G,
1737G, 1738G, 1''739G, 1740G, 1741G,
1742G, 1743G
Svakojaeke pesmarice pevaea Vekosla-
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1249G, 1250G, 1251G, 1768G, 1769G,
1770G, 177IG, 17nG, I773G, I774G,
1775G, 1776G, l777G, 17781.., 1779G,
1780G, 1781G, 1782G, 1783G, 1784G,
1785G, 1786G, 1787G, 1788G, 1789G,
I790G, I791G, 1792G, I793G', 1794G,
1795G, l796G, 1797G, 1798G, 1799G,
1800G, 1801G, 1802G, 1803G, 1804G,
1805G, 1806G, 1807G, 1808 G, 1809 G,
1810G, 1811G, 1812G, 1813 G, 1814 G,
1815G, 1816G, 1817G, 1818 G, 1819 G,
1820G, 1821G, 1822G, 2027 G, 2052 G
Taylor-Skarlca, Catherine
739 PK, 794 PK, 1403 PK, 1404 PK
Terseglav, Marko ,
519 PK, 526 PK, 675 PK, 696 PK, 731 PK,
764 PK, 1405 PK, 1406 PK, 1407 PK,
















73 PK, 74 PK, 132 PK, 133 PK, 150 PK,
1411 PK, 1412 PK, 1413 PK, 1414PK,
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399 PK, 474 PK, 507, 512 PI{, 513 PK,
619 PK, 620,1287 G, 1288 G, 1424, 1425, 1426,
1427, 1428, 1429, 1430 PK, 1431 PK, 1432 PI{,
1433PK, 1434PK, 1864 G, 1865 G, 1866G,
'1867G, 1868G, 1869G, 1870 G, 1871 G
Voigt, VIlmos
352, 728, 1435, 1436
Voli:lc, Jakob



























527 PI{. 534 PI{. 1439 PI{. 1440 PK
Zblrka lnstrumentalne plesne clazbe
prete:ino autorske, manllm dljelom tra-






120PI{. 144G, 221 PI{. 222 PI{. 234 PK,
235 PI{. 247, 263 PI{. 270 PI{. 271 PK, 286 PS,
298, 354, 377 PK, 389, 390, 453 ps, 475 PK,
510, 535 PI{. 536 PI{. 599 PI{. 633 PI{.
640 PI{. 74880, 816 PI{. 817 PI{. 852 PI{.
1441 K. 1442 I<, 1443 K. 1444, 1445, 1448,
1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454,
1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462,
1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470,
1471PK, 147280, 1473 PK, 1474 PK,
1475PK, 1476PK, 1477 PK, 1478 PK,
1479PK, 1480PK, 1481PK, 1482 PK,
1483PK, 1484 PK, 1485 PK, 1486 PK,
1487PK, 1488 PK, 1489 PK, 1490 PK,
1491PK, 1492 PK, 1493 PK, 1494 PK,
1495PS, 1496ps, 1497 NO, 1498 NO,
1499NO, 1500 NO, 1501 NO, 1502 NO,
1503 NO, 1504 NO, 1505 NO, 1506 NO,
1507NO, 1508 NO, 1509 NO, 1510 NO,
lSI I NO, 1512NO, 1513 NO, 1514 NO,
1891G, 1892G, 1893 G, 1894G, 18135G,




37, 1516, 1900G, 1901 G
Zorlt, Snle:i.ana
561 PI{. 636 PK, 637 PK, 638 PK, 681 PK,
752 PK, 753 PK, 754 PK, 755 PK, 1517,
1518PK, 1519PK, 1520PI{. 1521 PK,
1522PK, 1523 PI<, 1524 PK. 1525 PK, .
1526PK. 1527NO, 1528NO, 1902G, 1903G,
1904G, 1905G, 1906G, 1907G, 1908G,
1909G, 1910G, 1911G, 1912G, 1913G,
1914G, 1915G, 1916G, 1917G, 1918G,
1919G, 1920G, 1921G, 1922G, 1923G,
1924G, 1925G, 1926G, 1927G, 1928G,






9 PK. 10PK. 27, 53 PK. 70, 199, 205 PK,
206 PK, 207 PI{, 208 PK.- 209 PK. 239 PK,
240 PK, 427 PI{, 431 PK, 980 G, 1033G,
1034G, 1035G, 1036G, 1252G, 1253G,
1402PK, 1529 K, 1530 K. 1531K, 1532 K,
1533K. 1534K, 1535K. 1536K, 1537 K,
1538K. 1539K. 1540 K. 1541 K, 1542 K,
1543K, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549,
1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557,
1558,1559, 1560, 1561. 1562, 1563, 1564, 1565,
1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571. 1572, 1573,
1574,1575,1576, 1577, 1570, 1579, 1580, 1581.
1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589,
1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597,
1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604,
1605 PI{. 1606PK. 1607 PK. 1608 PK;
1609 PK. 1610PK. 1611 PK. 1612 PK,
1613 PK. 1614PK. 1615 PK, 16161, 1617 NO,
1722G, 1822G, 1935G, 1936G, 1937G,
1938G, 1939G, 1940G, 1941G, 1942G,
1943 G, 1944G, 1945G, 194t;\G, 1947G,
1948G, 1949G, 1950G, 1951G, J9!)2G;
J9!'i3G, 1954G, 1955G, 1956G, 1957G,
1958 G, 1959G, 1960G, 1961G, 1962G,
1963G, 1964G, 1965G, 1966G, 1967G,
1988G, 1I~69G, 1970G, 1971G, 1972G,
1973G, 1974G, 1975G, ul76 G, 1977G,
1978G, 1979G, 1980G, 1981G, 1982G,
1983G, 1984G, 1985G, 1986G, 1987G,
1988G, 1989G, 1990G, 1991G, 1992G,
1993 G, 1994 G, 1995 G, 1996 G, 1997 G,
1998G, 1999G, 2000 G, 2001 G, 2002 G,
2003 G, 2004 G, 2005 G, 2006 G, 2007 G,
2008 G, 2009 G, 2010 G, 2011 G, 2012 G,
2013 G, 2014 G, 2015 G, 2016 G, 2017 G,
2018 G, 2019 G, 2020 G, 2021 G, 2022 G,
2023 G, 2024 G, 2025 G, 2026 G, 2027 G,
2028 G, 2029 G, 2030 G, 2031 G, 2032 G,
2033 G, 2034 G, 2035 G, 2036 G, 2037 G,
2038 G, 2039 G, 2040 G
Zidovec, Franjo
2041 G, 2042 G, 2043 G, 2044 G, 2045 G,
2046 G, 2047 G, 2048 G, 2049 G, 2050 G,
2051 G, 2052 G
Zitak mesopusta u Novom Vlnodol-
skom, 1968-1983
2054G




2055 G, 2056 G, 2057 G
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549PK
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1975,Blnrh" 1975
551PI{, 761PK
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367 PK, 1261 PK
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fte •
200 PK, 1296 PK
Ballads and Ballad Research
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271 PK, 1471 PK
Banateanu, T.
109 PK, 740 PK
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653 PK, 834 PK
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416 PK, 1014 PK
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325 PI<, 550 PK
Bauslnger, Herman
398 PK, 1181 PK
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231 PK
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Schloss 1966
1100 PK
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193 PK, 1042 PK
Beltraege uzr Erforschung der Cegen-
wart
231 PK, 1100 PK
Beltraege zur Muslkkultur des Balkans
I
653 PK, 834 PK
Beltraege . zur verglelchenden Volk-
skunde
499 PK, 898 PK
Beltrage zur Suedosteuropa-
Forschung
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731 PK, 1400 PK
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116 PK, 818 PK
Berlcht ueber das 1.Seminar fuer euro-
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538 PK, 58 I PK
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130 PK, 676 PK
Betrachtungen zum Bauen und Woh-
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573 PK, 956 PK
Bezle. Jerko
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1334 PK
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214 PK, 1031 PK
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374 PK, 679 PK
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42 PK, 492 PK
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734 PK, 838 PK
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402 PK, 580 PK
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89 PK, 322 PK, 485 PK, 976 PK
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567 PK, 852 PK
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227 PI{, 1356 PK
Poetlka lskusstva slove.
626 PI{, 780 PK
PoezlJa krest'Jansklh prazdnlkov
310 PK, 101~ PK
Poglavja lz metodike etnoloskega razl-
skovanJa I




134 PI{, 391 PK
Polskie zagadld Iudowe
534 PK, 1440 PK
Polle ladikovo .
416 PI{, 1014 PK
Polllcki zbornlk, sv.2, Zagreb 1971
448 PI{, 1015 PK
Pomeranceva, E.V.
629 PI{, 1016 PK
Pomeranceva, E.V. (red.), Moskva 1969
252 PK, 396 PK
Pomeranceva, E.V. (red.), Moskva 1979
678 PK, 1010 PK
235
Populus Ravlsus
231 PK, 1100 PK
PotatinoJ, R.P.(sostavlenle, vstupltel'na-
la stat'la I prhnecanlJa), Novosibirsk
1979 f
763 PI{, 1028 PK .
POvijesna sinteia hrvatske knjlZevno-
stl I
1488 PK l i
Poiega 12Z7-1977
693 PK. 957 PK
PranJlc, K.
1479 PK I ,
Pratele k 85..narozenlnam akademika
Jirlho Horaka
380 PI<. 1113 PK
PravdJuk, O.
205 PI<. 1611 PK
Prclt, Ive
476 PK, 519 PK
Predavanje dra Vinka Zganca u Ma-
darskol akademlJI u Budlmpestl
23 PK. 720PK
Pripovedne pesml,l
413 PI<. 718 PK
Probleme der Sagenforschung,Roe-
hrich, Lutz (Hrsg.), Freiburg 1m Brels-
gan 1973
491 'PK, 823 PK
I Pl:obleme der :Volks;Kult_ut- und .so-
zlaiforschung, Go~ttbigen~1I'69 . '. .
330PK' '.'
Probleme der Voikskultur - und Sozlal-
forschung, Goettlngen 1969
1194 PK
Problemy hudoiestvennol formy, Le-
ningrad 1974




667 PK, 1067 PK .
Pulllz, Vlado (prlr.)
438 PK, 801 PK
Putllov, B.N.
44 PK, 136 PK, 13'7,PK, 411 PI{, :625 PI{,
647 PK, 740 PK, 781 PK. 975 PK, 1017 PK,
1018 PK, 1019 PK. 1020 PK, 1068 PK
;'utllov, .B.N.(red.). ,Leningrad 1970
332 PK, 1263 PK
Rad IX-tog kongresa SavezaTolklorlsta
Jugoslavlle u Mostaru I Treblnju 1962-
Sarajevo 1963.
105 PK, 906 PK
Rad Kongresa folklorlsta Jugoslavile,
VI-Bled 1959,LlublJana 1960
18 PI<. 1046 PK
Rad kongresa SUFJ
lOS PI{, 278 PK, 387 PK, 447 PK, 548 PK,
603 PK, 604 PI{, 705 PK, 906 PI{, 1022 PI{,
1023 PI{, 1024 PK, 1025 PI<. 1242 PI{,
1243 PK, 1354 PK .
Rad kongresa SUFJ, br.11
236 PK. 392 PK .
Rad Vll-og kongresa Saveza rolklorlsta
JugoslavlJe u Ohtldu 1960,Ohrld 1964
112 PK. 152 PK
.Rad XI-og kongresa Saveza folkIQr.tst.a
236
Jugoslavlje u Novom Vlnodolskom 1964,
Zagreb 1966
236 PK, 392 PK
Rad XV-tog kongresa Saveza udrui.e-
nla folklorista Jugoslavije u Jajcu 12-16.
septembra 1968, Sarajevo 1971
387 PK, 1243 PK
RadXVI.og Kongresa Saveza udrui.enja
folklorlsta Jugoslavlje na Igalu 1969.
godlne, Cetinje 1978
603 PK, 1022 PK
Rad XVII kongresa Saveza udrui.enja
folkJorista JugoslavlJe Poree 1970, Za-
greb 1972
447 PK, 1023 PK
Rad XVIII kongresa Saveza tolkJorista
Jugoslavije, Bovee 1971,Ljubljana 1973
548 PK, 1024 PK
Rad XXIII kongresa Saveza udrui.enja
folklorista Jugoslavije, Slavonski Brod
1976, Zagreb 1981
782 PK, 1026 PK
Rad Zl. kongresa Saveza udrui.enja
folklorista Jugosla\1je, Banja Vruelca -
Teslie 1980, Sarajevo 1982
843 PK. 1021 PK
Radaus-Rlbarle, Jelka(koncepclja
lekst), Zagreb 1975
568 PK, 588 PK
Radenkovie, LJublnko
477 PK, 521 PK
Radojevie, Radoje (prlr.), Titograd
1971
424 PK, 1043 PK
RadoJe, Giuseppe
113 PK, 130 PK, 259 PK. 522 PK
Radole, Giuseppe, Trieste 1969




531 PK, 717 PK
Rajeczky, Benjamin (Ed.)
206 PI{, 1613 PK
Rajkovie, Zorica
436 PK, 572 PK
Ramovs, Mirko




264 PI{, 683 PI{, 829 PI{, 1332 PK
Revista de folclor, A. 7, Nr.3-4, Bucare-
sti 1962
53 PK, 1612 PK
Revue de la Societe d'etnographie tran-
calse, Tome I, Paris 1971
439 PI{, 671 PK
Rlhtman-Augustln, D. fur.)
547 PK, 992 PK .
Rodle, MlIIvoJ (prlredlo). Gornji MlIaDo-
vac 1981
762 PK, 1012 PK
RodlnDa tematlka
309 PK, 1269 PK
Roehrich, Lutz
16 PK, 133 PI{, 394 PI{, 395 PK, 635 PK.
641 PK, 1200 PK
Rohlfs, Gerhard
54 PK, 1353 PK
Rudofskl, Bernard
842 PK, 958 PK
Rumaenlsche Volksballaden
564 PK, 1276 PK
Russkle narodnye protjazDye pesDI
201 PK, 1027 PK
Russkle narodnye skazkl
252 PK, 396 PK
Russkle svadbenye pesnl Sibiri
763 PK, 1028 PK
RussklJ fol'klor
161 PK, 214 PK, 400PK, 1031 PK
Hussklj fol'klor Velikoj oteeestvennoJ
vojny, Moskva-leningrad 1964
103 PK, 1029 PK
Russklj fol'klor, 14
SOl PK, 1030 PK
Ruz L, Alberto
110 PK, 742 PK
Saavedra, Yolando Pino
88 PK, 397 PK
Sabrana dela Vuka_ KaradZiea 4
528 PI{, 726 PK
Sandor, Doemoetoer
91 PI{, 1289 PK
Sarosi, Balin
262 PI{, 583 PK
Saygun, A. AdDan
568 PK, 600 PK
Sazdov, Tome (prlredlo).Nls 1~81
760 PI{, 994 PK
Schenda, Rudolf
156 PI{, 608 PK
Schenda, Rudolf (Hrsg.), Zuerich 1982
815 PK, 816 PK
Schenda, Susanne
156 PI{, 608 PK
Schenk, Annemle (Hrsg.)
571 PK, 1267 PK
Schild, Ulla (Hrsg.), Duesseldorf-KoelD
1977
592 PI{, 818 PK
Schimmel, Annemarle (Hrsg.), Duessel-
dorf-Koeln 1980
681 PK, 1523 PK
Schmaus, Alois




314 PK, 1051 PK
.Schott, Albert
559 PK, 1277 PK
Schott, Artur
559 PI{, 1277 PK
Schulte-Sasse, Jochen
475 PK, 1489 PK
Schwaenke aus muendllcher Ueberlle-
terung
558 PI{, 824 PK
Schwedt, Elke
378 PK, 609 PK
Schwelzerlsches Archlv tuer Volkskun-
de. 68-69 Jhrg
500 PK, 1304 PK
Schwlezer. Gerhard
640PI<. 1490PK
SchwUl, Jefet, Berlln 1963
86 PI<.357PK




Segal, Dimitri (Ed.), Paris 1977
628PI<.778PK






























Sirovatka, Oldrlch (Hrsg.), Duesseldorf.
Koeln \969
311PK
Sirovatka, Oldrlch (Hrsg.), Duesseldorf-
Koeln 1969, Bulgarische Volksmaer.
chen
406PK






Slavjanskll I balkanskll fol'klor ,Septu-
nov, 1.M~red.l, Moskva 1971
410PK. 1034PK
























Stud len zum pannonlschen Raum, Bur-




137PI{, 315PI{, 621PI{, 975PI{, 1036PI{,
1037PK
















Srpske narodne basne, urlcanja Ivra-
tanj.
648PI<.773PK
Srpske narodne plesme Iz neobjavlje-











75 PI{, 560PK. 749 PK. 749 PI{, 1278PI{,
1279PK








Stockmann, Erich (Hrsg.), Stockholm,
1972
540PI{, 571PK
Stratigraphische Probleme der Yolks.
muslk In den Karpaten und auf dem
Balkan
821PI<.839PK




Strbaslt. Marllan (ur.). Slavonska PoZe-
ga.1977
693 PK. 957 PK
Strobach. H~Hrsg.). Berlin 19tH
806 PK. 811 PK
Strobach. Hermann (Hrsg.). Rostock
1978 "
569 PK. 659 PK
Strobach. Hermann (Leltung). leipzig
1979
332 PK. 666 PK
Stroescu. Sabina Cornelia
404 PK. 422 PK
Struktura I semlotika hudo:iestvennogo
teksta'
783 PK. 796 PK
Stud I in onore di Carmellna Naselli
275 PK. 523 PK
Studla Ethnograplilca et Foiklorlstlca
'in honorem Bela Gunda. Debrecen
1971
540 PI{, 602 PK
Studia Fennlca 20; 1916
588 PK. 7,68PK




tljLnuD'HungaJ'ic,ae, XXII. 1980.104, ,8u~
dap~si 19J¥) .' ., .
572'PK, 767 PK
Studies in East European Folk Narratl.
ve
627 PK. 784 PK





592 PI<, 818 PK
Sued see Maerchen
638 PI<, 1526PK
Suppan, Wolfgang (Hrsg.) Malnz 1972
102 PI<, 429 PK
Suppa.n, Wolfgang(Hrsg.), Malnz 1969
103PK. 260 PK
Svod tadZlkskogo tol'klora
405 PI<, 745 PK
Szabolcsl. Bence
.321 PK. 685 PK
8aranovie.Branko.Banla
157PK. 387 PK
8aulle. Jelena (prir.). Titograd 1965
189PK. 993 PK
Segovie. LJubornlr (ur.). Zagreb 1970
21 PK, 336 PK
Segovle. LJubornir(ur.J, Zagreb 1972
446 PK. 943 PK
Sekara, Luka
321 PK. 41P PK








11 PK. 265 PK. 686 PK. 687 PK
Suvar. Stipe (prlr.)
438 PK 801 PK





785 PK. 798 PK
Terray. Emmanuel
472 PK. 1383PK
The Ethnological Notebooks of Karl
Marx
471 PK. 120'2PK ,
The Reversible World
685 PK. 1313PK







648 PK. 773 PK
Tipqlogiceskle Issledovanlja po tolklo-
ru 'to .
587 pI( 786 PK
'npdloglja ruralnlh sredlna u Jugos)a-
viII




577 PI<, 1422 PK
Toropeckle pesnl
204 PK. 1039PK
Toschl, Paolo, Milano 1967
213 PI<, 1079PK
Tosle. Stanlsa
415 PK. 524 PK
TradlclJska ,narodna glazbala Jugosla-
vile
539 PK. 552 PK
Tradlclonalna stambena kuea (povile-
snl, etnoloskl I prostornl aspektl) u za..
padnom podruclu SR Hrvatske








Tragom ostavstIne Mattie Murka
171PK
Transformaclla tradlcljsklh aerotonlh
glazbala u Lazu kral MarlJe Blstrlce
554 PK
Tscheschlche Volksmaerchen
311 PK. 406 PK
Tuerklsche Volksmaerchen
217 PK. 407 PK
Turkovic. Joslp
907 PK
U povodu obJavljlvanla knJige M. Ga-
vazzlja Vrela I sudblne .•.
961 PK
Ujvary, Zoltan
542 PK. 1294 PK
Ukralnlsche Maerchen
751 PK. 825 PK
Umjetnost rljett. God. 11.br.3, Zagreb
1967
235 PK. 1493 PK
Uporedna lstraiivanja 2
811 PI<; 1281 PK
Usmena knjiievnost Maje Boskovit-
Stulli
787 PK
Ustanak i revoluclja u rijeei narodnog
pjesnlka
192 PI<; 1041 PK
UstnaJa µoezija rabotlh Rossii
193 PI<; 1042 PK




328 PK. 1282 PK
Valentit, Mirko (ur.)
426 PI{, 1103 PK
Vargyas, Lajos
194 PK. 734 PK
Vaslljevit, Mlodrag A.
143 PI<; 750 PK
Veleckala, N.N.
586 PI<; 788 PK
Vetterl, .Karel (Ed.), Prague 1966
100 PK. 261 PK
Vlkar, Laszlo
116 PI<; 427 PK. .818 PI<; 1402 PK
VlIkuna, Kustaa
98 PK. 317 PK. 591 PK. 008 PK
VlItis
279 PK. 345 PK. 688 PI<; 889 PK
Vlnskl, Ivo
327 PI<; 802 PK
Vlrsalacize, E.B. (red.), Moskva 1973
488 PI<; 849 PK
Vlrtanen, Lea
688 PK. 1109 PK
Vlslnski, Stanlmlr
432 PI<; 669 PK
Vlahovit, Joslp (urednlk~ Omls 1979
822 PI<; 841PK
Vodusek, V. (prlr.) Ljubljana 1970
413 PI<; 718 PK .
Vogt, Evon Z.
110 PK. 742 PK
Voigt, Vilmos
374 PK. 401 PK. 429 PI<; 729 PK
VolksbaUaden
103 PI<; 260 PK
VolkskundlIche Gemelndestudlen In
Europa
618 PK. 1187 PK
VolksueberlIeterung
274 PK. 408 PK
Vostocnoslavjanskala skazka
402 PK. 632 PK
Vra:ilnovskl, Tanas
810 PK. 857 PK
Vstanlte su:injl
597 PK. 1044 PK
239
VuJatit, Vldak
779 PI<; 1314 PK
Vujltit, Tlhomlr
769 PI<; 840 PK
Vujkov, Balint (sakuplo), Subotlca
1963











789 PI<; 1201 PK
Weber-Kellermann, Ingeborg





637 PI{, 1518 PK
Werne
558 PI<; 824 PK
Werner, Waltraut
598 PI<; 1272 PK
Wlegelmann, Guenter (Hrsg.),Muenster
1979
618 PI<; 1187 PK
WlIdbaber, Robert (Hrsg.), Goettlngen
1968
274 PI{, 408 PK
Woltram, Ri<:hard
359 PI{, 592 PI{, 889 PI{, 735 PK
Yearbook ot the International Folk Mu-
slk Councll,Vols 1, 1969
440PK
Yearbook ot the International Folk Mu-
sic Council, 4, 1972
566 PI{, 573 PK
Yearbook ot the International Folk Mu-
slk Councll,Vols I, 1969
574PK
Zalesak, Cyril
96 PI{, 690 PK
Zanlnovit,V. fur.), Zagreb 1975
547 PI{, 992 PI{
Zbirka revoluclonarnlh pesml naro-
dovvsega sveta
597 PI{, 1044 PK
Zbornlk Cetlnske krallne, knj.1
781 PI{, 1205 PK
Zbornlk dalmatlnsklh klapskUf pJesa-
ma izVedenlh na testlvallma u Oml&u
od 1967. do 1976
822 PK. 841 PK
Zbornlk Franjevatke provlnclje Presve-
tog Otkupltelja, Spilt 1969
276 PI{, 499 PK
Zbornlk Instltuta za slovensko narodo-
plsje prl Siovenski akademljl znanostl
In umetnostl,I, Ljubljana 1972
443 PK. 1280 PK




Zbornlk od XIX kongres na SoJuzot na
zdru:ienlJata na folklorlstlte na Jugo-
slavlja
604PI{, 1025PK
Zbornik od XXVkongres na SoJuzot na
zdru:ienlJata na folklorlste na Jugosla~
vila, Berovo 1978,Skopje 1980
783PI{, 1045PK
Zbo'rnlk radova SAN, knJ.67. Etnograf-




Zbornlk teorljskih I metodolo~kih ra-
dova, Zagreb 1972
438PI{, 801PK
Zbornik XII. kongresa Jugos)ovanskih
folkloristov Celje 1965,Ljubljana 1968
278PI{, 1242PK
Zbornik za narodni zlvot i obii:aJe Jui-
nih Siavena, knl.45
339PI{, 438PK
Zbornik za narodnl zlvot i obii:aje Jui-
nih Siavena
439PK 118PK 277PK 442PK 703PK,
704PI{, 1398PI{, )399PK







Zdravkovlc, Ivan (ur.), Beograd 1969
333PK. 538PK




Zehnter Jahrgang, Berlin 1965
138PI{, 1352PK




202PK. 203PK. 1048PI{, 1049PK
Zemcovskll, I.I. (red.), Leningrad 1970
310PK. 1013PK
ZemcovsklJ, I.I. (red.), Moskva-
leningrad 1965
1027PK
7.emcovsklJ, I.I. (red.), leningrad 1967
\039 PK
Ziatanovlc, Momcilo
415PK. 524PK. 803PI{, 1080PK
Ziatanovlc, Moml:lIo (prlr.), NI~ 1974
530PK. 1033PK





Zekullna, V.I. (lzdanle podg.)
747 PK, 1040PK
Zena u seoskoJ kulturl SlavonlJe
837PI{, 962PK
Zganec, Vlnko




Zlvkov, Todor Iv. (s'stavltel), Sorlla
1981
848PK. 856PK
Zlvot a kultura IIdu namoravsko.slo-









193 G, 365, 446 PK, 447 G, 500 G, 559 G, 560
G, 561 G, 5tU G, 609, 614, 943 PK, 987 G,
1035 G, 1141 G, 1155 G, 1239 G, 1405 G, 1406
G, 1432 G, 1575
1.1. Siavonska Posavina
111 G, 413 G, 431 G, 495 G, 530 G, 1677 G,
1793 G, 1794 G, 1828G
1.1.1. Slavonska Posavina, Nova
Gradiska
163 G, 513 G, 1486 G, 1634 G, 1635 G, 1636 G,
1637 G, 2021 G
1.1.2. Siavonska Posavina, Slavonski
Brod
336 G, 350 G, 497 G, 554 G, 555 G, 557 G, 992
G, 1013 G, 1222 G, 1235 G, 1236 G, 1237 G,
1238 G, 1240 G, 1248 G, 1281 G, 1469 G, 1611
G, 1815 G, 1857G, 1890G
1.2. Pozcska kotllna
9 G, 21 G, 22 G, 143 G, 250 G, 330 G, 331 G,
332 G, 333 G, 334 G, 876 G, 877 G, 878 G, 879
G, 880 G, 881 G, 882 G, 883 G, 884 G, 885 G,
897,1257,1468
1.2. PozcSka kotilna, Slavonska Pozega
229 G, 862 G, 894 G, 1011 G, 1165 G, 1241 G,
1273 G, 1337 G, 1338 G, 1370 G, 1383 G, 1534
G, 1538 G, 1539 G, 1542 G, 1545 G, 1552 G,
1559 G, 1854 G, 1860G, 1877 G, 1893G
1.3. Dakovacki kraJ
1 G, 46 G, 1345
1.3. Dakovacki kraj, Dakovo
276 G, 487 G, 492 G, 497 G, 555 G, 635 G, 636
G, 637 G, 1341 G, 1651 G, 1672 G, 1676 G,
1678 G, 1679 G, 1680 G,1683 G, 1966 G,2008G
1.4. Bosutska nizina
1 G,422G, 1792G y
1.4.1. Bosutska nizina, Zupanja
31 G, 242 G, 487 G, 493 G, 556 G, 725 G, 1010
G,l222 G
1.4.2. Bosutska nizina, Vinkovci
10 G, 144 G, 211 G, 218 G, 421 G, 425 G, 432
G, 449 G, 725 G, 994 G, 995 G, 1034 G, 1198
G, 1283 G, 1449 G, 1450 G, 1452 G, 1480 G,
1899 G
1.5. Vukovarskl ravnjak, Vukovar
1322 G, 1614 G
1.6.1. Podravska nizina Osijeka, Valpovo
1647G, 1648 G
1.6.2. Podravska nizina Osijeka, Osijek
1033 G, 1034 G, 1036 G, 1181 G, 1895 G, 2011
G, 2024 G, 2025 G
1.7. Siavonska Podravina
247 G, 1230 G, 1342 G, 1448 G, 1578 G, 1970
G
1.7.2. Siavonska Podravina, Orahovica
206G
1.7.3. Siavonska Podravina, Nasice
241
496 G, 1274 G, 1276 G, 1278 G, 1279 G, 1441
G, 1442 G, 1443G, 1445 G, 1449 G, 1867 G
1.7.4. Siavonska Podravina, Donjl
Miholjac
1441 G
1.8. Baranja, Beli Manastir
458 G, 462 G, 555, 1340, 1567, 1603, 1746 G,
1808 G, 1940G
2. S red i s n j a H r vat s k a
2.1. Zagrebacka urbana regija
213 G, 225 G, 365 G, 986 G, 1132 G, 1171 G,
1210 G,12l8 G, 1219 G, 1220 G, 1221 G,
1377G, 1528G, 1532 G
2.1.1. Zagrebacka urbana regija, Zagreb
95 G, 102 G, 140, 164, 174, 175, 202 G, 236
G, 238 G, 245 G, 246 G, 273 G, 284 G, 312, .
510 G, 579, 580, 608, 887 G, 919 G, 930, 932,
1082, 1115 G, 1121 G, 1133 G, 1140 G, 1203
G, 1205 G, 1207 G, 1209 G,1211 G, 1214 G,
1215 G, 1227 G, 1288 G, 1291 G, 1294 G,
1296 G, 1301 G, 1306 G, 1362 G, 1365 G,
1444 , 1445 G, 1463, 1484 G, 1491 G, 1511 G,
1512 G, 1515 G, 1530 G, 1531 G, 1536 G,
1546 G, 1548 G, 1554 G,1557 G, 1565 G,
1585 G, 1587 G, 1600 G, 1607 G, 1610 G,
1615 G, 1622 G, 1624 G, 1710 G, 1714 G,
1732 G, 1738 G, 1741 G, 1742 G,. 1766 G,
1869 G, 1896 G, 1908 G, 1901 G, 1926 G,
2049 G
2.1.2. Zagrebacka urbana reglja,
Zapreslc
234G, 1400 G
2,1.3. Zagrebacka urbana l'eglja,
Samobor
6 G, 226, 1031 G, 1032 G, 1207 G, 1265 G,
1356 G, 1453 G, 1549 G, 1551 G, 1590 G,
1593 G, 1656 G, 1735 G, 1739 G, 1870 G,
1969G
2.1.4. Zagrcbacka urbana reglja,
.Jastrcbarsko
42 G, 116 G, 123 G, 160 G, 250 G, 454 d,
1014. G, 1095 G, 1099 G, 1100 G, 1101 G,
1102G, 1103 G, 1104 G, 1105 G, 1106 G,.
1107 G, 1108 G, 1109 G, 1110 G, 1111 G,
1112 G, 1113 G, 1117 G, 1119 G, 1120 G,
1122 G, 1123 G, 124 G; 1126 G, 1129 G, 1252
G, 1357 G, 1378 G, 1380 G, 1381 G, 1408 G,
1427 G, 1561 G, 1586 G, 1603 G, 1684 G,
1737 G, 1740G, 1743 G, 1820 G
2,1.5. Zagrebacka urbana regija, Velika
Gorica
64 G, 109.G, 231 G, 244 G, 285 G, 294 G, 454
G, 459 d, 467 G, 476 G, 1131' G, 1133 G,
1355 G, 1366 G, 1456 G, 1478 G, 1513 G,
1570 G, 1571 G, 1572 G, 1604 G, 1608 G,
1711 G, 1812 G, 1813 G, 1996 G, 2051 G,
2052G
2.1.6. Zagrebacka . urbana reglja, Dugo
Selo
1467 G, 1468G, 1957 G
2.1.7. Zagrebacka urbana regija, Sesvete
97 G, 120 G, 192 G, 246 G, 305 G, 494 G, 943
G, 1125G, 1606G, 1627G
242
2.1.8. Zagrebacka urbana regija, Zelina
129 G, 414 G, 486 G, 498 G, 1558 G, 1620 G,
1849 G, 1950 G, 1953 G
2.2. Hrvatsko zagorje
79 G, 232 G, 235 G, 391 G, 392. G, 392, 395,
423 G, 485, 642, 918 G, 1145, 1459, 1537 K,
1538 K, 1539 K, 1547 G, 1562, 1585, 1587,
1590,1604,1856 G, 1894 G, 1987 G
2.2.1. Hrvatsko zagorje, Zabok
142,394,517 G, 1560 G
2.2.4. Hrvatsko zagorje, Krapina
167,533 G, 1094 G, 1725 G
2.2.5. Hrvatsko zagorje, Ivanec
466G
2.2.7. Hrvatsko zagorje, Ziatar Bistriea
982 G, 1462 G, 1504 G, 1505 G, 1506 G, 1507
G, 1509 G, 1510 G, 1964 G
2.2.8. Hrvatsko zagorje, Donja Stubiea
76 G, 76, 80 G, 94 G, 217 G, 234 G, 389, 393,
396, 415 G, 464 G, 545 PK, 559, 920 G, 921 G,
922 G, 923 G, 924 G, 925 G, 926 G, 927 G, 928
G, 1085, 1162 G, 1467, 1481 G, 1483 G, 1497
G, 1499 G
2.3. VarazdinskaPodravina I Medimurje
6, 19, 37, 62, 97, 106 G, 124 G, 126 G, 130 G,
137, 146 G, 190 G, 201 G, 247 G, 444 G, 484
. G, 488 G, 1172, 1385 G, 1409 G, 1410 G, 1531
K, 1532 K, 1535 K, 1541 K, 1551, 1563, 1564,
1565, 1566, 1579, 1591 G, 1595, 1602 G, 1829
G, 1936 G, 1937 G, 1938 G, 1939 G, 1944 G,
1945 G, 1946 G, 1947 G, 1948 G, 1949 G, 1956
G, 1959 G, 1971 G, 1972 G, 1979 G, 1980 G,
1981 G, 1982 G, 1983 G, 1989 G, 1991 G, 1993
G, 2010 G, 2014 G, 2018 G, 2032 G, 2033 G,
2034 G, 2035 G, 2036 G, 2037 G, 2038 G, 2039
G, 2040 G, 2041 G .
2.3.1. Varazdinska POOravlna
McdlmurJc, Varazdln
1072 G, 1145 G, 1852 G
2.3.2. Varazdlnska . Podravina I
McdlmurJe, Ludbreg
533 G, 1287 G, 1756 G, 1865 G, 1871 G
2.3.3. V:,razdlnska POOravlna
MedlmurJc, Cakovcc
200 G, 233 G, 326 G, 534 G, 721 G, 960 G,
1114 G, 1116 G, 1128 G, 1160 G, 1201 G, 1208
G, 1213 G, 1217 G, 1223 G, 1225 G, 1226 G,
1280 G, 1284 G, 1402 G, 1563 G, 1589 G, 1599
G, 1601 G, 1605 G, 161
2 G, 1613 G, 1641 G, 1706 G, 1885 G
2.4. Lonjsko.i1ovska zavala I bllogorska
Podravlna
248, 320 G, 321 G, 322 G, 323 G, 357, 407 G,
408 G, 409 G, 411 G, 412 G, 413 G, 455 G, 530
G, 565 G, 614 G, 622 K, 624 K, 640 G, 659,
. 745, 747, 843 G, 844 G, 845 G, 846 G, 847 G,
848 G, 849 G, 850 G, 851 G, 852 G, 853 G, 854
G, 855 G, 856 G, 857 G, 858 G, 859 G, 968 G,
969 G, 970 G, 971 G, 972 G, 973 G, 974 G, 975
G, 976 G, 977 G, 978 G, 1038 G, 1146 G, 1176
G, 1179 G, 1180 G, 11&2 G, 1186 G, 1191 G,
1193.G, 1194 G, 1195 G, 1310 G, 1466 G, 1530
K, 1757 G, 1758 G, 1830 G
2.4.1. Lonjsko-lIovska zavala
bllogorska Podravina, Koprivnlca
27 G, 32 G, 410 G, 552 G, 1034 G, 1134 G,











405 G, 406 G, 1968 G
2.4,5. Lonjsko-i1ovska zavala
bilogorska zavala, Bjelovar
35, 63 G, 126, 141 G, 448 G: 483 G, 662, 748,
792 G, 1092 G, 1097 G, 1167 G, 1177 G, 1178
G, 1181 G, 1183 G, 1187 G, 1188 G, 1189 G,
1190 G, 1192 G, 1302 G, 1619 G, 1763 G
2.4.6. Bilogorska Podravina
582 G, 583 G, 584 G, 585 G, 586 G, 587 G, 588
G. 589 G, 590 G, 591 G, 592 G, 593 G, 594 G,
595 G, 596 G, 597 G, 598 G, 599 G, 600 G, 601
G, 602 G, 603 G, 604 G, 605 G, 606 G, 607 G,
608 G, 609 G, 610 G, 611 G
2.4.6. Lonjsko-lIovska zavala I
bilogorska Podravina, Durdevac
410 G, 639 G, 772 G, 1139 G, 1172 G, 1173 G,
1292 G, 1302 G, 1304 G, 1616 G, 1756 G, 1767
G, 1&48 G, 1942 G, 2042 G, 2043 G, 2044 G,
2045 G, 2047 G, 2048 G
2.4,7. LonJsko·i1ovska zavala i
bilogorska Podravina, Virovitica
1576 G, 1621 G, 1632 G, 1654 G, 1655 G, 1689
G, 1837 G
2,4.8, Lonjsko·ilovska zavala I
bilogorska Podravina,Grubl§no Poljc
1298G
2.4.9. Lonjsko·i!ovska zavala I
bllogorska Podravlna, Garcsnlca
67 G, 416G, 1973 G
2.4.10. Lonjsko-lIovska zavala i
bilogorska Podravlna, Daruvar .
228 G, 247, 257 G, 300, 308 G, 528 G, 529 G,
613,792 G, 1022 G, 1168 G, 1363 G, 1465,
1569 G, 1695 G, 1853 G.; 1854 G, 1891 G
2.4.11. Lonjsko.i1ovska zavala I
bilogorska Podravlna, Pakrac
258 G, 309 G, 356 G, 989 G, 990 G, 991 G,
1022 G, 1181 G, 1650 G, 1698 G, 1975 G
2.5. Sisacka Posavina i Banija
81 G, 82 G, 83 G, 113 G, 139 G, 270 G, 274 G,
340 G, 468 G, 504 G, 625,653,654,689 G, 691
G, 692 G, 693 G, 694 G, 695 G, 696 G, 697 G,
698 G, 699 G, 700 G, 701 G, 702 G, 703 G,
704 G, 705 G, 706 G, 707 G, 708 G, 709 G, 710
G, 711 G, 1257 G, 1258 G, 1350, 1429 G, 1459
G, 1630 G, 1673 G, 1719 G, 1773 G, 1801 G,
1802 G, 1842 G, 1859 G, 1876 G
2.5.2. Sisacka Posavlna IBanlja, KuUna
406 G, 988 G, 1626 G
2.5.3. Sisacka Posavina i Banija, Novska
1039 G, 1167 G, 1520 G, 1574 G
2.5.4. Sisacka Posavina . i Banija,
Kostajnica
199 G, 203 G, 280·G, 378 G, 1083 G, 1694 G,
1965 G
2.5.5. Sisacka Posavina i Banija, Dvor
198 G, 251 G, 279 G, 316 G, 319 G, 377 G,
1080 G, 1688 G, 1690 G, 1692 G, 1693 G
2.5.6. Sisacka Posavina i Banija, Glina
181 G, 272 G, 319 G, 363 G, 984 G, 1042 G,
1043 G, 1142 G, 1809 G, 1954 G
2.5.7. Sisacka Posavina I Banija, Petrinja
204 G, 1295 G, 1303 G, 1573 G
2.5.8. Sisacka Posavina i Banija, Sisak
68, 84 G, 124, 327 G, 328 G, 329 G, 980 G,
1263 G, 1343 G, 1344 G, 1628 G, 1631 G, 1653
G, 1659 G, 1660 G, 1704 G, 1951 G, 1962 G,
2023G
2.6. Karlovacko Pokuplje i Kordun
113 G, 139 G, 237 G, 256 G, 489 G, 652, 831,
1149 G, 1275 G, 1859 G, 1967 G
2.6.1. Karlovacko Pokuplje i Kordun,
Ozalj
354 G, 1413 G, 1760 G
2.6.2. Karlovacko Pokuplje I Kordun,
Duga Resa
1174 G, 1289 G, 1299 G
2.6.3. Karlovacko Pokuplje I Kordun,
Siunj
1267 G, 15500 G, 1575 G, 1579 G
2.6.4. Karlovacko Pol!:uplje I Kordun,
Vojnic
1130 G, 1300 G
2.6.5. Karlovacko Pokuplje I Kordun,
Vrginmost
364 G, 942 G, 1074 G
2.6.6. Karlovacko Pokuplje i Kordun,
Karlovac
99 G, 140 G, 153 G, 355 G, 450 G, 1014 G,
1023 G, 1030 G, \037 G, 1131 G, 1154 G, 1411
G, 1427 G, 1501 G, 1594 G, 1724 9, 1727 G,
1759 G, 1830 G, 1866 G, 1955 G, 1958 G, 1974
G,2046G
3. Gorska Hrvatska
3.1. Gorski Kotar I Ogullnsko,
plascanska udolina
185 G, 1674 G, 1675 G
3.1.1. Gorski Kotar
451 G, 1553 G, 1598 G •
3.1.1.1. Gorski Kotar, Cabar
1649G
3.1.1.2. Gorski Kotar, Delnlce








92 G; 113 G, 178, 297 G, 299, 317 G, 353 C;,
367 G, 568 G, 569 G, 570 G, 571 G, 572 G, 573
G, 574 G, 575 G, 576 G, 577 G, 578 G, 579 G,
580 G, 581 G, 612 G, 615 G, 616 G, 617 G, 618
G, 619 G, 621 G, 622 G, 623 G, 624 G, 625 G,
626 G, 627 G, 628 G, 629 G, 629, 630 G, 631
G, 639, 893,G, 14949 G, 1682 G, 1686 G, 1723
G,I754 G,1834 G, 1847 G, 1967 G
243
3.2.1. Gacka s Brinjsl!:im krajem, Otocac
118 G, 162 G, 185 G, 186 G, 370 G, 371 G,613
G, 956 G, 1077 G, 1078 G, 1144 G, 1978 G,
2000G
3.2.2. Licko-Gracacka zavala
1143 G, 1806 G
3.2.2.1. Licko-Gracacka zavala, Gospic
184 G, 186 G, 189 G, 564 G, 566 G, 1049 G,
1135 G, 1437 G, 1662 G, 1666 G
3.2.2.2. Lieko-Gracacka zavala, Gracac
183 G, 271 G, 1657 G, 1661 G
3.2.3. Krbava, Titova Korenica
293 G, 518 G, 1012 G
3.2.4. Licko Pounje, Donji Lapac
191 G, 374 G, 1054 G
4. Sjeverno Hrvatsko primorje
4.1. Istra
44 G, 94, 127, 169, 182 NO, 183 NO, 192 K,
247 G, 262, 298 G, 301 G, 302 G, 303 G, 304
G, 433 G, 443 K, 467, 478 G, 479 G, 485 G,
491 G, 522 G, 616 K, 638 G, 655, 661, 722 G,
724 G, 728 G, 729 G, 730 G, 731 G, 732 G, 733
G, 747 G, 861, 868, 869, 871, 873, 874, 879,
880, 881, 883, 884, 888, 972, 1005 G, 1024 G,
1025 G, 1026 G, 1170 G, 1316 G, 1317 G, 1318
G, 1340 G, 1352 G, 1361 G, 1412 G, 1553,
1598, 1588, 1652 G, 1705 G, 1712 G, 1872 G,
1873 G, 1784 G, 1875 G, 1900 G, 1960 G, 1976
G, 2017 G, 2055 G, 2056 G, 2057 G
4.1.1. Unutrasnja Istra
1768 G, 1769 G, 1770 G, 1783 G, 1887 G
4.1.1.1. Unutrasnja Istra, Buje
169 G, 259 G, 359 G, 996 G, 1002 G, 1319 g,
1360G
4.1.1.2. Unutrasnja Istra, Buzet
167 G, 358 G, 1045 G, 1254 G, 2020 G
4.1.1.3. Unutrasnja Istra, Pazin
104 G, 175 G, 176 G, 265 G, 360 G, 437 G,
892, 1059 G, 1320 G, 1354 G, 1878 G, 2005 G,
2019 G, 2031 G
4.1.2. Vanjska Istra
268 G, 296 G, 1768 G, 1771 G, 1772 G, 1785
G, 1786G, 1788 G, 1800 G; 1822G, 2027 G
4.1.2.2. Vanjska Istra, Porce
170 G, 261 G, 357 G, 1070 G, 1345 G
4.1.2.3. VanJska Istra, RovinJ
170 G, 261 G, 633 G, 634 G, 1293 G, 1583 G,
2002G
4.1.2.4. Vanjska Istra, Pula
168 G, 171 G, 172 G, 175 G, 357 G, 726 G, 727
G, 1067 G, 1068 G, 1069 G, 1070 G, 1071 G,
1073 G, 1290 G, 1583 G, 1995 G, 2022 G
4.1.2.5, Vanjska Istra, Labin
59 G, 260 G, 263 G, 2003 G
4.2. Kvarncr
60 G, 478 G, 1202 G, 1206 G, 1609 G
4.2.1. Rljcka i njezina okolica, Rljcka
144, 173 G, 260, 358 G, 475 G, 481 G, 504 G,
997 G, 998 G, 999 G, 1000 G, 1001 G, 1045 G,
1161 G, 1227 G, q31 G, 1424 G, 1445 G, 1587
G, 1722 G, 1727 G, 2004 G, 2026 G




208 G, 563 G
4.2.3. Vinodol, Crlkvenica
53 G, 54 G, 243 G, 343 G, 399 G, 567 G, 791
G, 1006 G, 1007 G, 1008 G, 1009 G, 1311 G,
1313 G, 1325 G, 1346 G, 1368'G, 1535 G, 1633
G, 1836 G, 1901G, 1988 G, 2053 G, 2054 G
4.2.4. Velebitsko podgorje, Senj
180 G, 519 G, 993 G, 1581G, 1847G
4.2.5. Otok Krk
139, 143, 153, 157, 161, 176, '189 NO, 197 G,
222 G, 239 G, 241 G, 247 G, 424 G, 482 G, 563
G, 567 G, 1003 G, 1015 G, 1016 G, 1017 G,
1018 G, 1019 G, 1020 G, 1021 G, 1118 G, 1249
G, 1349 G, 1386 G, 1554, 1591, 1618 G, 1623
G, 1642 G, 1717 G, 1819 G, 1843 G, 1844 G,
1998G
4.2.6. Rapska otoena skupina, Rab
178 G, 473 G, 958 G, 1629G, 1977 G
4.2.7. Cresko-Iosinjski otoeni prostor
55 G, 177 G, 362 G, 470 G, 1027 G, 1061 G,
1062 G, 1098 G, 1262 G, 1573, 1592, 1665 G,
1667 G, 1816 G, 1997G
5. Juzno Hrvatskoprimorje
5. Dalmacija
29, 34, 35, 45, 132 G, 444 K, 447 PK, 475, 515
G, 553, 618 K, 660, 983 G, 1023 PK, 1334 G,
1384 G, 1433 G, 1434 G, 1703 G, 1831 G, 1881
G, 1883 G
5.1. SJeverna Dalmaclja
51 G, 52,78 G
5,1.1. Zadarska rcgija
27 K, 38, 52 G, 189 G, 277 G, 457 G, 632 G,
953 G, 1060 G, 1063 G, 1554, 1774 G, 1775 G,
1776 G, 1779 G, 1782 G, 1790 G, 1791 G, 1797
G, 1835 G
5.1.1.1. Zadarska rcglja, Pag
178 G, 247 G, 400 G, 946 G, 964 G, 1262 G,
1312G, 1625 G, 1658G
5.1.1.2. Zadarska rcgija, Zadar
43,57 G, 58 G, 68,70,71, 81, 122, 179 G, 187
G, 345 G, 361 G, 366 G, 373 G, 457, 957 G,
958 G, 962.G, 1052 G, 1055 G, 1056 G, 1075
G, 1163 G, 1415 G, 1416 G, 1417 G, 1418 G,
1419 G, 1420 G, 1421 G, 1422 G, 1423 G, 1438
G, 1496 G, 2028 G
5.1.1.3. Zadarska regija, B10grad
373 G, 1055G
5.1.1.4. Zadarska regija, Bcnkovac
935 G, 936 G, 937 G, 938 G, 939 G, 945 G, 958
G, 1268 G, 1898 G
5.1.1.5. Zadarska reglja, Obrovac
940G •
5.1.2.1. Sibensko prlmorje i Zagora
369 G, 372 G, 375 G, 912 G, 913 G, 914 G, 915
G, 929 G, 948 G
~.1.2.1. Slbcnsko prlmorje i _ Zagora,
Sibenik
194 G, 262 G, 439 G, 440 G, 628 G, 917 G, 941
G, 959 G, 965 G, 1051 G, 1076 G, 1079 G,
1081G, 1371,G, 1477G, 1493G, 1595G
5.1.2.1.1. Sibensko prlmorje I Zagora,
Ziarin
48, 122 G, 368 G, 461, 549, 614, 615, 616, 617,
646, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 730, 808,
904 G, 934, 939, 1041 6, 1058 G, 1088, 1277
G, 1361, 1376 G, 1514 G, 1868 G
5.1.2.1.2. Sibensko primorje I Zagora,
Murter
368 G, 1058 G, 1428 G
5.1.2.2. Drniski i Knlnski kraj .
262 G, 643 G, 644 G, 645 G, 646 G, 647 G, 648
G, 649 G, 650 G, 651 G, 652 G, 653 G, 654 G,
655 G, 656 G, 657 G, 658 G, 659 G, 660 G, 661
G, 662 G, 663 G, 664 G, 665 G, 666 G, 667 G,
668 G, 669 G, 670 G, 930 G, 931 G, 932 G, 933
G, 934 G, 965 G, 1148 G
5.1.2.2.1. Drniski i Kninski kraj, Knin
182 G, 477 G, 1396G, 1850G, 1851 G
5.1.2.2.2. Drniski i Kninski kraj, Drnis
188 G, 278 G, 376 G, 1082 G, 1731 G, 1884G
5.2. Srednja Dalmacija, Splitska regija
1492G, 1582G, 2013 G
5.2.1. Splitska regija
1748G
5.2.1.1. Splitsko priobalje sa Zagorom,
Split
312 G, 315 G, 318 G, 402 G, 907 G, 1081 G,
1138 G, 1151 G, 1159, 1229 G, 1256 G, 1391
G, 1397 G, 1439 G, 1440 G, 1447 G, 1463 G,
1470 G, 1473 G, 1476 G, 1555 G, 1593, 1696
G, 1747 G
5.2.1.2. Trogirsko primorje i Zagora
295 G, 312 G, 335 G, 376 G, 379 G, 908 G, 909
G, 910 G, 911 G, 947 G
5.2.1.2.1. Trogirsko primorje i Zagora,
Trogir .
402 G, 477 G, 907 G, 944 G, 1057 G, 1084 G,
1372G, 1463G, 1490 G, 1508 G, 2001 G
5.2.1.3. Omi~ko primorJc i Zag ora
34 G, 131 G, 897 G, 898 G
5.2.1.3.1. Omlsko primorje I Zagora,
Omis
96 G, 905 G, 1398G
5,2.1.4.1. Srednjodalmatinski otoci,. lJrac
26 G, 30 G, 53, 142 G, 156, 165 G, 230G, 292
G, 388 G, 459, 461, 860 G, 864 G, 865 G, 866
G, 867 G, 868 G, 869 G, 870 G, 871 G, 872 G,
873 G, 874 G, 875 G, 1004 G, 1232, 1339 G,
1367G, 1463G, 1490G, 1540 G, 1541G
5.2.1.4.2. SrednJodalmatinski otocl,
Hvar .
13 G, 24 G, 41 G, 47 G, 48 G, 49 G, 65 G, 289
G, 352 G, 386 G, 387 G, 390 G, 400 G, 401 G,
403 G, 404 G, 419 G, 448 K, 480, 502 G, 793
G, 808 G, 809 G, 810 G, 811 G, 812 G, 813 G,
814 G, 815 G, 816 G, 817 G, 818 G, 819 G, 820
G, 821 G, 822 G, 823 G, 824 G, 825 G, 826 G,
827 G, 828 G, 829 G, 830 G, 831 G, 832 G, 833
G, 834 y, 835 G, 836 G, 837 G, 838 G, 839 G,
840 G, 841 G, 842 G, 981 G, 1046 G, 1228 G,
1242 G, 1358 G, 1389 G, 1401 G, 1446 G, 1460
G, 1543 G, 1564 G, 1594, 1668 G, 1747 G,
1765G, 1892G
5.2.1.4.3, Srednjodalmatinskl otocl, Vis
3838 G, 861 G, 1085 G, 1348G, 1516G
5.2.1.5, Makarsko primorje
3 G, 4 G, 5 G, 35 G, 389 G, 394 G, 456 G, 896
G, 899 G, 900 G, 1357 G, 1488G, 1892 G
5.2.1.6. Zagorski pojas I donjo-
nerctvanskl kraJ
195 G, 214 G, 480 G, 775 G, 776 G, 777 G, 778
G, 779 G, 780 G, 781 G, 782 G, 783 G, 784 G,
785 G, 786 G, 787 G, 788 G, 789 G, 790 G,
1260 G, 1519 G, 1777 G, 1778 G, 1781 G, 1789
G, 1796 G, 1798 G, 1799 G, 1805 G, 1832 G,
1841 G
5.2.1.6.1. Zagorski pojas I donjo·.
neretvanskl kraj, Sinj
62 G, 64, 65, 158, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 196 G, 219 G, 244, 248, 262,
278, 287 G, 291 G, 386 G, 471 G, 578, 6l1,
647, 794 G, 876, 906 G; 1044 G, 1250 G, 1308,
1353 G, 1359 G, 1360,1751 G
5.2.1.6.2. Zagorski pojas I donjo-
neretvanskl kraj, Imotskl
227 G, 341 G, 523 G, 663, 886 G, 889 G, 890
G, 891 G, 892 G, 1451G, 1482G
5.2.1.6.3_ Zagorski pojas I donjo-
neretvanskl kraj, Metkovlc
216 G, 275 G, 286 G, 385 G, 773 G, 1053 G,
1344 G, 1718 G
5.3. Jufna Dalmacija, Dubrova~ka regija
67,171,1348,1990G
5.3.1. Dubrovacko priobalje i Konavli
89 G, 125, 161 G, 164 G, 165, 2(17 G, 210 G,
212 G, 221 G, 228 G, 254 G, 255 G, 257, 269
G, 281 G, 282 G, 283 G, 381 G, 382 G, 384 G,
474 G, 638, 734 G, 735 G, 736 G, 737 G, 738
G, 739 G, 740 G, 741 G, 742 G, 743 G, 744 G,
745 G, 746 G, 747 G, 749 G, 750 G, 751 G, 752
G, 753 G, 754 G, 755 G, 756 G, 757 G, 758 G,
759 G, 760 G, 761 G, 762 G, 763 G, 764 G, 765
G, 766 G, 767 G, 768 GG, 769 G, 770 G, 771
G, 1048 G, 1086 G, 1087 G, 1088 G, 1090 G,
l137 G, 1169 G, 1243 G, 1245 G, 1246 G, 1251
G, 1266 G, i271 G, 1323 G, 1326 G, 1336 G,
1341, 1374 G, 1382 G, 1403 G, 1431 G, 1457
G, 1638 G, 1643 G, 1663 G, 1664 G, 1669 G,
1670 G, 1681 G, 1685 G, 1687'G, 17CJ7 G, 1709
G, 1716 G, 1744 G, 1780 G, 1814 G, 1818 G,
1821G, 1863G .
5.3,1.2. K6rculansko-peljc~kl kraj
29 G, 1399 G, 1702 G, 1818G, 2016 G
5.3.1.2.1. Korculansko.pcljdki kraj,
Korcula
5, 28 G, 72 G, 74 G, 223 G, 224 G, 226 G, 617
K, 640, 642 G, 650, 671 G, 672 G, 673 G, 674
G, 675 G, 676 G, 677 G, 678 G, 679 G, 680 G,
681 G, 682 G, 683 G, 684 G, 685 G, 686 G, 687
G, 688 G, 690 G, 712 G, 713 G, 714 G, 715 G,
716 G, 717 G, 718 G, 719 G, 720 G, 723 G, 774
G, 795 G, 863 G, 895 G, 901 G, 961 G. 963 G,
979 G, 1253 G, 1336, 1350 G, 1351 G, 1366,
1369 G, 1426 G, 1555, 1646 G, 1699 G, 1700
G, 1701G, 1708 G, 2058 G
5.3.1.2.2. Korculansko.peljdkl kraj,
pcljc§ac
215 G, 275 G, 286 G, 385 G, 773 G, 796 G, 797
'G, 798 G, 799 G, 800 G, 801 G, 802 G, 803 G,
804 G, 805 G, 806 G, 807 G, 1047 G, 1342 G,
1343 G, 1436 G, 1715G, 1706G, 1718 G
5.3.1.3. Mljet
220 G, 640, 641 G, 1096 G, 1244 G, 1663 G,
1669G
5.3.1.4. Lastovo
205 G, 267 G, 640, 641 G, 916 G, 1212 G, 1224
245
G, 1282 G, 1347G, 1697 G, 1804 G
SR BOSNA I HERCEGOVINA
2 G, 37G, 38 G, 113 G, 252 G, 253 G, 306 G,
307 G, 526 0, 531 G, 532 G, 533 G, 1272 G,
1297 G, 1314 G, 1390 G, 1394 G, 1407 G, 1425
G, 1431 G; 1487 G, 1517 G, 1518 G, 1730 G,
1750 G, 1762 G, 1763 G, 1764 G, 1795 G,
1831 G, 1833 G, 1881 G, 1882 G, 1933 G,
2006G
SR CRNA GORA
40 G, 77 G, l153 G, 1169 G, 1691 G, 1714G,
1881G
SR MAKEDONIJA
121 G,433 G, 1527G
SR SLOVENIJA
50 G, 90 G, 1305G
SR SRBIJA
128 G, 1185 G, 1495 G, 1537 G, 1577 G,
20290
SAP Vojvodlna
8 G, II G, 12 G, 14 G, 15 G, 16 G, 17 G, 18 G,
19 G, 20 G, 23 G, 209 G, 337 G, 339 G, 342 G,
344 G, 396 G, 558 G, 888 G, 985 G, 1029 G,
1091 G, 1150 G, 1259 G, 1854 .G, 1855 G, 1935
G, 1940 G, 1941G, 1943 G, 2012 G
SAP Kosovo
499 G, 1261G
AUSTRIJA, Burgcnland (Gradisce) .
45 G, 66 G, 70 G, 70, 89 G, 154 G, 155 G, 156
G, 248 G, 311 G, 324 G, 325 G, 346 G, 441 G,
442 G, 525 G, 551 G, 606, 612, 949 G, 950 G,
951 G, 952 G, 954 G, 955 G, 966 G, 1119, 1175
G, 1246, 1249, 1250, 1251, 1254, 1255, 1327
G, 1328 G, 1329 G, 1330 G, 1373 G, 1388 G,
1430 G, 1458 G, 1498 G, 1502 G, 1542 K, 1544
G,1556 G, 1562 G, 1566 G, 1567 G, 1572, 1580





36 G, 75 G, 426 G, 427 G, 428 G, 429 G, 472G,
1745G, 1&38G, 1839G, 2015G
Gradi§ce
536 G, 537 G, 538 G, 539 G, 540 G, 541 G,542




7 G, 57, 68 G, 87 G, 88 G, 290 G, 1364 G,





















101 G, 103 G, 105 G, 420 G, 435 G, 1362,
1588G
KOLUMBIJA






1454 G, 1455 G
AZIJA I OCEANIJA
Irak





IndoneziJa, Centralna Java, Surakarta






1917 G, 1925 G
Filiplnl
1904 G, 1912 G
Japan
1845 G, 1846 G, 1909 G, 1912 G
Kina
1913 G, 1924 G
Koreja










I U vezi sa pripremanjem kataloga tipova hrvatsko-srpskih narodnih pripovijedaka i predaja
evidentirana je i sredena ova grada:
1. Prepisano je i sredeno 17000 listica s bibliografskim podacima 0 narodnim pripovijetkama i
predajama u periodici i kalendarima,
2. Nacinjeni su opsimi ekscerpti ill prijepisi 17300 tekstova pripovijedaka i predaj a iz 825 casopisa,
kalendara i knjiga sto predstavlja gotovo potpun fundus usmeno pripovijedacke objavljene grade s
hrvatsko-srpskog jezicnog prostora.
Po medunarodnoj klasifikaciji (Aame-Thompson i drugi katalozi) razvrstano je 4200 tekstova
pripovijedaka 0 kojima su podaci ulozeni u kartoteku. Osim toga, razvrstani su po istom sistemu
tekstovi pripovijedaka 0 kojima podaci dijelom jos .nisu uloZeni u kartoteku nego su objavljeni u
ovim zbirkama, prikazima iIi studijama:
Nametalc, Alija: Narodne pripovijesti bosansko-hercegovackih Muslimana, Sarajevo 1975,
Zecevic, Divna: Usmena kazivanja U okoliei Daruvara, Narodna umjetnost knj, 7.
Dolencc, Miroslav: Pod.ravske narodne pripovijetke, po~alice ipredaje, Narodna umjctnost knj, 9,
Karad~ic, Vuk Stefanovic: Srbske lidove pohadky, Praha 1959, Narodna umjetnost, knj. 1,
Boskovic-Stulli, Maja: Istarske narodne-price, Zagreb 1959,
" " Kroatische volksmlirchen, DUsseldorf - Kaln 1975,
Narodne pripovijetke, Matica hrvatska - Zora, 1964,
(Pet stoljeca hrv. knj, sv, 25).
~ingala-mingala: usmene pripovijetke, Zagreb 1983,
Narodq.e pripovijetke i predaje Sinjske krajine, Narodna umjctnost 5-6.
o Bogisicevoj rukopisnoj zbirci usmenih pripovijedaka u Cavtatu,
Skopje 1981 = Dubrovnik 1982,
o jednoj zbirci narodnih pripovijedaka iz Barbana, Pula 1976 = Narodna
umjctnost knj. 7,
Usmcnc pripovijetke i predaje s otoka Braca, Narodna umjetnost 11-12,
Ncweklowskl, Gcrhard: Erziihlgut der Kroaten aus Stinatz lm siidlichen Burgenland kroatisch und
deutsch. Narodna umjetnost 20.
II Nacinjcn je za intemu upotrebu bibliografski preg\cd stampanih izdanj a zbirki hrvatsko-srpskih
narodnih pjesama, pripovijedaka, poslovica i zagonetki (obuhvaca 1500 jedinica),
Prepisano je 13560 listica s bibUografskim podacima 0 narodnim pjesmama u periodici i kalenda-
rima.
,Ekscerptirani su tekstovi narodnih pjesama iz nekoliko stampanih i rukopisnih zbirki (iz stampanih
zbirki V. BlaHncica, V. Bogi~ica, p, ~. Donadinija, B, Glavica, K. Hormanna, I. p, Jukica, V.
KaradHca, S, Karamana, F. Kurelca, S, Kultese, L. Marjanovica, G, Martica, S, Ma!uranica, M.
Sunjica i iz knjige Vijenac uzdaIja narodnoga A, Kacicu Mio~icu, tc iz rukopisnih zbirki Matice
hrvatske, odnosno ONZO ovih autora: S, i B. Ajvazovica, L. BervaIdi-Lucica, J. Cuke, I. Bulica,
B. GlaviCa, p, Higija, L. Marjanovica, K. Markovica i J, Tripala). .
Za slijedece je casopise izradena iscrpna kriticka bibliografiJa priloga u kojima se govori 0 usmenoJ
knjirevnosti odnosno 0 siroj folklornoj tematici: Archiv flir slawische Philologie (1876-1929),
Cerkveni glasbcnik (1915, 1917, 1920-1940), Glas Matice hrvatske (1906-1909), Hrvatska
(Jugoslavenska) njiva (1917-1926), Hrvatskarcvija (1928-1945), Hrvatsko kolo (1905-1946), Istra
(1929-1937), Kolo Matice hrvatske (1842-1853), Knjirevna republlka (1923-1927), Knjizevni jug
(1918-1919), Knjirevnik (1928-1939), Kritika (1921-1922), Mlada Hrvatska (1894), Na§e gore list
(1861-1866), Nevcn (1852-1858), Peeat (1939), Plamen (1919), Savremenik (1906-1941),
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1923-1928, i 1944.), Zora dalmatinska (1844-1848).
U pripremi je katalog pripovijednih usmenih pjesama iz Hrvatske koje se razvrstavaju prema
frajbur~kom sistemu.
Ekscerptirane su ove tiskane zbirke:
Deloi:ko,Olinko: Istarske narodne pjesme, Zagreb 1960.
" " Ljuba Ivanova, Split, 1969,
Narodne pjesme Sinjske krajine, NU 5-6.
Usmena poezija Gu}Xeva zavi~aja, NU 10.
Narodne pjesme otoka Bra~a, NU 11-12.
Narodne pjes_me otoka Hvara, Split 1976.
Narodne pjesme otoka Zlarina, NU 17.
Hrvatske narodne pjesme (renske) Sv. 1, MH, Zagreb 1909.
v" " " ", Sv. 2, MH, Zagreb 1914.
Zganec, Vinko: Hrvatske narodne popijevke iz Koprivnice i okoline, Zagreb 1962.
" "Ncirodne popijevke Hrvatskog Zagorja - tekstovi, Zagreb, 1952.
" v" Hrvatske narodne pjesme kajkavske, MH 1950.
Mer§ic-Zganec: Hrvatske narodne ja~ke iz Gradisca, ~akovec 1964.
U okviru odsjeka za usmenu knji1evnost Zavoda za istra~ivanje folklora, posebno na podru~ju
usmene poezije, postoji potreba da se u istrafivala~ke svrhe sustavnije pripreme i publiciraju
tematsld, a i drugi katalozi n~e usmene poezije, koji ce obuhvatiti objavljene i rukopisne zbirke. Ta
potreba nije samq potreba Odsjeka u ZIF-u, nego je i ~ira, te se stoga klasifikacija usmene poezije
nametnula kao primami radni zadatak. U izradi je opsefniji rad pod nasiovom "Knjirevnoteorijski '
problemi kiasifikacije usmene Iirske poezije", a ,za potrebu toga rada izradena je kartoteka pjesama
(2500 pjesama po mati~nom broju) iz Zbomika za narodni fivot i obi~aje jUZnih Slavena. Pjesme su
razvrstane po obi~ajima, dok ce u drugoj fazi rada i .te pjesme kao i druge iz drugih objavljenih i
rukopisnih zbirki, biti razvrstane prema klasifikaciji koju donosi spomenuti rad.
Po poi!etnom su stihu kartote~no evidentirane pjesme iz ovih rukopisnih zbirki: sign. 1-8, 10.19, 23-
25,27-32,35,41,43-46,48-50,54,56-70, 101, 107-108, 113-114, 145-146, 148-153, 160-163,
177, 179-182, 201-202, 210, 218, 221-222, 227-230, 233-235, 239, 241-242, 251, 256, 259,
273,287,310,313,324, 326, ~39,347-350, 355-356; IN-12N, 14N-80N, 91N-96N, 98N-177N,
179N-201N, 209N-210N, 213N-220N. Ukupno iz 304 rukopisne zbirke.
Obilaji
I Bibliografija obi~aja iz periodi~nih publikacija
(Dora Naric)
ZNZO (1-49); Etnografska istrafivanja i grada (I-IV); Etnolo~ka tribina(1-5); Narodna umjetnost (1-
19); Narodna starin a (1-14, sv, 1-35); Radovi plenamog sastanka '70 Etnolo~kog' dru§tva
Jugoslavije, Ogranak za SR Hrvatsku (1970); Izvje~ca (I-IV); Osjje~ki zbornik (I-XVI); Etnolo~kj
prilozi (1); Etnolo~ka istrafivanja 0); Zbomik Kastav§tine (I); Zbomik "Karojba i okolica" (I);
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu (1-33); Glasnik Etnografskog mlizeja na Cetinju (1-4);
Glasnik Cetinjskih muzeja (1-10); Etnologija, Skopje (I-III, VII-IX, X-XII, 1-1941); GIasI)ik
Etnolo§kog muzeja, Skopje (I-II); Makedonski folklor (I-XVI, br. 1-31); Etnolog, Ljubljana (1-
XVII); Slovenski etnograf (1-30); Glasnik Etnografskog muzcja u Beogradu (1-42); GIasnik
Etnografskog instituta SANU (1-27); Srpski etnografski zbomik (knj, 1-2, knj. 14-18); Etnolo~ki
pregled (I-XIX); GIasnik Muzeja Kosova i Metohije (I-III).
II Anotirana etnoloska bibliografija
(Jasna Capo)
Danica Ilirska (I.III); Selja~ka sloga (I-IV); Arhiv za povjestnicujugoslavensku (I.XII),
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III Kartoteka narodnih obitaja i drame sadm tematski razvrstane podatlce iz rukopisnih zbirki N.
Bonifatica Rofina.
Folklorna glazba
Kuha~evi muzi~ki zapisi razvrstani su kartotetno abecednim redom prema noti initialis.
Kartoteka tekstova i napjeva pjesama iz NOB-a i masovnih revolucionarnih pjesama, uz popratnu
dokumentaciju 0 svakoj pjesmi (autor V. Zganec), sadrZi 500 omota,
P lesni folklor
Kartoteka narodnih plesova obuhvaea 2400 listie a slorenih po imenu plesa i po lokalitetu.
Kartoteka s bibliografskim podacima 0 repertoaru grupa s pokrajinskih smotri folklora iz casopisa
Seljacka sloga (podrucje okolice Virovitice, Karlovca, Zelina).
Likovni folklor
Kartoteka crteZa (rukotvorstvo, graditeljstvo, glazbeni instrumenti i dr.) obuhva~a 1630 listica.
